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REDACTIONELE KANTTEKENINGEN
Juristen. Ze houden van termijnen. 
Dura lex sed lex
Koks. Ze houden een internationale kookwedstrijd.
Allemaal krijgen ze dezelfde ingrediënten ter beschik-
king. Wie wint? De creatieve die met die ingrediënten
de meeste toegevoegde waarde creëert. De gustibus et
coloribus…
Parlementen. Ze maken wetten. Allemaal krijgen ze
regeringsvoorstellen ter beschikking. Wie maakt de
mooiste wetten? Het wakkere, dat met die voorstellen
de grootst mogelijke consistentie weet te creëren. Ius est
vigilantibus.
Rechters. Ze spreken recht. Allemaal krijgen ze mooie
wetten ter beschikking. Wie doet het meeste recht? De
standvastige die met die wetten de hoogst mogelijke
rechtvaardigheid creëert. Curia novit ius…
EG-onderdanen. Ze zijn Nederlander, Pool of Maltees
en burger van de Europese Unie. Allemaal hebben ze
een canon en ‘van oudsher’ eigen-aardigheden. Spiegel-
tje spiegeltje aan de wand…
Studenten. Ze studeren. Ze (leren) lezen en schrijven.
Allemaal krijgen ze een superieure opleiding. Wie komt
het verst? Met Europees recht in de hand…
François-Xavier (59) is een Franse kok en sinds juli
2004 aan de slag op Texel. François-Xavier is een
nieuwkomer. François-Xavier is niet verplicht aan een
inburgeringsprogramma deel te nemen. François-Xa-
vier heeft het recht vrij op het grondgebied van Neder-
land te verblijven. François-Xavier weet niet wanneer
welke edelen Floris vermoordden.
Fatima (40) is in Marokko geboren. Fatima verblijft
sinds 2000 rechtmatig in Nederland. Fatima werkt in
Etten-Leur bij Albert-Heijn. Fatima is een oudkomer.
Fatima is niet verplicht aan een inburgeringsprogramma
deel te nemen. Fatima was niet kiesgerechtigd voor de
verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2004.
Fatima kan in 2006 de samenstelling van de gemeente-
raad mee bepalen. Fatima is dol op spruiten. Fatima
denkt dat Radboud een woeste heiden was.
Julio (43) is een Spaanse zanger en sinds januari 2004
met zijn Gronings adres ingeschreven in de basisadmi-
nistratie persoonsgegevens van Groningen. Van oordeel
dat de Groningse gemeenteraad wat meer schwung kan
verdragen, voert hij in 2006 de lijst van zijn Olé-
Holadijee-partij aan. Julio heeft nu al behoorlijk wat
aanhang. Julio wil het Wilhelmus weg als volkslied.
Svetlana (35) is een Bulgaarse parodontoloog. Svetlana
werkt in een groepspraktijk in Leiden. Svetlana verblijft
rechtmatig in Nederland sinds 2002. Svetlana is niet
kiesgerechtigd voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2006. De vergaderingen voor de jaarlijkse festiviteiten
Leidens ontzet gaan door in het huis van Svetlana.
Igor (45) is een Russische violist en componist. Igor
verblijft rechtmatig in Dordrecht sinds 1986. Na de
implosie van de Sovjet-Unie keert Igor in 1990 voor
twee jaar terug naar huis. In 1996 toert Igor met zijn
gezelschap voor anderhalf jaar mee met Tina Turner. In
2002 heeft Igor voldoende vrije dagen bijeengespaard
voor een sabbatical van zes maanden op de Krim. Igor
krijgt geen oproepingsbrief voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006. Igors Nieuwe-Bijbelvertalingssym-
fonie ging in première in 2004.
Siân (20) is de Britse echtgenote van Otto. Zij wonen
sinds hun huwelijk in 2003 in Gorinchem. Siân is in juni
2004 verkozen op de lijst van D66. Siân pendelt nu
tussen Gorinchem, Brussel en Straatsburg. Bataven zijn
voor Siân mensen met een kortingkaart van Batavia Stad
outlet shopping.
Nikolas (27) is een Griekse schrijver en een grote
aanhanger van de klare lijn in de Nederlandse literatuur.
Nikolas werkt sinds januari 2004 als klusjesman van het
Reve-huishouden. Demosthenes indachtig stemt hij in
juni 2004 zowel in Nederland als in Griekenland. Niko-
las krijgt drie weken hechtenis. Matroos brengt koekjes
en troost.
Jip en Janneke (0) is de tweeling van Willemijn en Kees.
Jip en Janneke zijn één dag oud. Jip en Janneke hebben
de Nederlandse nationaliteit. Jip en Janneke weten
niets.
Manuel (33) heeft sinds 1990 toelating en hoofdverblijf
in Nederland. Manuel is sinds 2001 de Filippijnse echt-
genoot van Corrie uit Rotterdam. Hij verkrijgt het
Nederlanderschap door optie in 2004. Manuel baat een
poëziecentrum uit sinds 1995.
Ludovic (25) is een Franstalige Belg. Ludovic kwam in
2002 naar Nederland voor het Lowlandsfestival en bleef
omwille van de mooie bloemen. Ludovic leeft van de
hemelse dauw. Ludovic heeft zich volledig in de Am-
sterdamse kraakscene doen opnemen. Het ontbreekt
Ludovic aan niets. Ludovic heeft het te druk met kraken
om zich om politiek en verkiezingen te bekommeren.
Ludovic verwerft duurzaam verblijfsrecht in Nederland
in 2007. Vanaf dan heeft Ludovic recht op steun voor
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levensonderhoud. Ludovic vindt Nederlands een over-
bodige taal.
Franz-Ferdinand (22) is een Oostenrijkse student. Hij
komt in augustus 2001 naar Nederland met zijn zuster
en zijn moeder, die op dat ogenblik ernstig ziek was, om
bij zijn grootmoeder in Utrecht te gaan wonen. Na het
overlijden van zijn moeder in december 2002 wordt zijn
grootmoeder zijn wettelijke voogdes. Franz-Ferdinand
haalt zijn VWO-eindexamen in juni 2003. Al deze tijd
wordt hij onderhouden door zijn grootmoeder en heeft
hij nooit bijstand aangevraagd. Hij wil in september
2004 gaan studeren aan de University College Utrecht
en vraagt bij het IB ook geen studiefinanciering aan.
Franz-Ferdinands grootmoeder neemt een tweede hy-
potheek op het huis en Franz-Ferdinand begint aan zijn
studie in september 2004. Franz-Ferdinand kan lezen en
schrijven en weet dat u altijd thee drinkt (en ik nooit).
Franz-Ferdinand is een brave jongen. Franz-Ferdinand
is een soldaat Schwejk, geen Dany.
François-Xavier, Fatima, Julio, Svetlana, Igor, Siân,
Nikolas, Jip en Janneke, Manuel, Ludovic en Franz-
Ferdinand bevinden zich in Nederland. Zij worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld (artikel 1 GW).
François-Xavier, Julio, Siân, Nikolas, Jip en Janneke,
Manuel, Ludovic en Franz-Ferdinand zijn burgers van
de Unie. Binnen de werkingssfeer van het EG-Verdrag
en onverminderd de bijzondere bepalingen daarin ge-
steld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit
verboden (artikel 12 EG). Iedere burger van de Unie
heeft het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten
te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de
beperkingen en voorwaarden die bij het Verdrag en de
bepalingen ter uitvoering daarvan zijn vastgesteld (arti-
kel 18 EG). Het burgerschap van de Unie is gericht op
een betere integratie van de burgers van de Unie in hun
gastland.1
Dany Bidar (22) is een Franse student. Hij gaat in
augustus 1998 naar het Verenigd Koninkrijk met zijn
zuster en zijn moeder, die op dat ogenblik ernstig ziek
was, om bij zijn grootmoeder te gaan wonen. Na het
overlijden van zijn moeder in december 1999 wordt zijn
grootmoeder zijn wettelijke voogdes. Dany haalt zijn
eindexamen aan een High School in London in juni
2001. Al deze tijd wordt hij onderhouden door zijn
grootmoeder en heeft hij nooit bijstand aangevraagd.
Hij wil in september 2001 gaan studeren aan het Uni-
versity College London en vraagt bij de London Bor-
ough of Ealing studiefinanciering aan. Deze wordt hem
geweigerd. Dany begint met zijn studie economie in
september 2001. Dany kan lezen en schrijven en drinkt
erg veel thee. Dany is een brave jongen. Dany kent
echter ook het EG-Verdrag en betwist de rechtmatig-
heid van de weigering wegens strijd met artikel 12 EG
jo. 18 EG bij de High Court of Justice of England and
Wales, Queen’s Bench Division (Administrative
Court). De High Court activeert de helplijn naar
Luxemburg (artikel 234 EG).
Op 15 maart 2005 veroordeelt het Hof van Justitie de
strengheid van het Engelse studiefinancieringssysteem
(zaak C-209/2003). Onder dat systeem zijn door de
staat verstrekte studieleningen weliswaar ter beschik-
king voor alle in het Verenigd Koninkrijk ‘gevestigde’
personen – een verblijf van vier jaar in het Verenigd
Koninkrijk geldt als bewijs van vestiging –, doch tijd
doorgebracht met het volgen van voltijds onderwijs
wordt de berekening van de verblijfsduur uitgesloten.
Iemand die, als Dany, gedurende drie jaar voorafgaand
aan het begin van de (universitaire) studie verblijf hield,
kan met andere woorden niet ‘gevestigd’ worden omdat
hij alleen in het Verenigd Koninkrijk verbleef om te
studeren.
Het Hof stelt vooreerst vast, dat het burgerschap van de
Unie zich intussen zover uitstrekt, dat steun die, in de
vorm van een gesubsidieerde lening dan wel als beurs,
aan legaal in een lidstaat verblijvende studenten wordt
toegekend ter dekking van hun kosten van levensonder-
houd, binnen de werkingssfeer van het Verdrag valt,
waarbinnen iedere rechtstreekse of onrechtstreekse dis-
criminatie op grond van nationaliteit in principe verbo-
den is. Het Hof erkent echter ook dat elke lidstaat
ervoor mag zorgen dat de toekenning van steun ter
dekking van de kosten van levensonderhoud van stu-
denten uit andere lidstaten geen onredelijke last wordt,
die het totale bedrag van de door de staat toekenbare
steun zou kunnen beïnvloeden. Het is volgens het Hof
dan ook gerechtvaardigd dat een ontvangende lidstaat
deze steun enkel toekent aan studenten die blijk hebben
gegeven van een zekere mate van integratie in de samen-
leving van deze staat. Voorwaarden zoals een vereist
voorafgaand verblijf van enkele jaren en/of ‘vestiging’
kunnen daarbij weliswaar dienen om het bestaan van
een dergelijke integratie aan te tonen, doch regelgeving
zoals de Engelse die het een onderdaan van een andere
lidstaat volledig onmogelijk maakt als student de status
van gevestigd persoon te verwerven is onverenigbaar
met het gemeenschapsrecht.
Prejudiciële arresten van het Hof van Justitie zijn bin-
dend voor de verwijzende rechter. Lidstaten treffen alle
algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zijn
om de nakoming van uit arresten van het Hof van
Justitie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren (ar-
tikel 10 EG). De Engelse regeling zal dus moeten
worden aangepast. Prejudiciële arresten hebben, verder,
quasi-erga-omneswerking en de gegeven uitlegging
heeft, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het arrest
zelf, ook terugwerkende kracht. Anders dan de Britse,
de Duitse en de Oostenrijkse regering, onder verwijzing
1. Richtlijn 93/109 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van
de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers
van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan
zijn, PB 1993, L 329/34, Preambule.
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naar met name de financiële gevolgen, zag het Hof geen
reden om in te gaan op het verzoek van de verwijzende
rechter om de werking van het Bidar-arrest in de tijd te
beperken. Het arrest verklaart en preciseert met andere
woorden de betekenis en strekking van artikel 12 jo. 18
EG zoals deze sinds het tijdstip van haar inwerkingtre-
ding (op 1 november 1993) had moeten worden ver-
staan en toegepast. De uitlegging geldt dus niet enkel
voor toekomstige geschillen of rechtsvorderingen die
reeds vóór 15 maart aanhangig waren gemaakt. Dit
betekent overigens niet dat alle EG-onderdanen die
tussen 1 november 1993 en 2005 in het Verenigd Ko-
ninkrijk studeerden, zonder enige verjaringstermijnbe-
perking alsnog betaling van de toen misgelopen studie-
lening kunnen vorderen.
De internationale mobiliteit van studenten moet niet
worden overschat. Gemiddeld gaat 2,3% van de Euro-
pese studenten in een ander Europees land studeren.
Luxemburgers (68%) en Grieken (10,6%) blijken het
meest mobiel.2 In het Nederlandse hoger onderwijs
komen 12 500 EU-studenten – ongeveer 2,5% van het
totaal aantal studenten – in aanmerking voor de college-
geldtegemoetkoming (de zgn. Raulin-vergoeding). Mo-
gelijke gedragseffecten van de uitbreiding van de aan-
spraak op Nederlandse studiefinanciering voor EU-
studenten zijn thans niet in schatten.3 In het Vlaamse
hoger onderwijs bedraagt het aantal EU-studenten die
de Belgische nationaliteit niet hebben 34154, of iets meer
dan 2% van het totaal aantal studenten. Een aantal van
deze studenten heeft nu al recht op een beurs. In de
theoretische veronderstelling dat 10% van deze EU-
studenten op basis van de uitspraak van het Hof nu in
aanmerking zou komen voor een beurs, zal het aantal
beursstudenten slechts in zeer beperkte mate toenemen.
Op basis van deze theoretische veronderstelling zou het
aandeel van beursstudenten in het hoger onderwijs
stijgen van 23,8% van het totaal aantal studenten naar
24%.5
Een kleine sprong in de tijd
Begin 2006. Het parlement keurt het door de Minister-
raad goedgekeurde voorstel van de Staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Rutte tot
aanpassing van de – al te ruimhartige – Wet Studiefinan-
ciering 2000, goed. Voorwaarden zijn dus gesteld om te
voorkomen dat de lasten voor Nederland van de studie-
financiering voor (de drummende horden) studenten uit
andere lidstaten te groot worden. Om zeker te zijn dat
enkel studenten die blijk hebben gegeven van een zekere
mate van integratie in de samenleving in aanmerking
komen voor volledige studiefinanciering (basisbeurs,
aanvullende beurs, leenmogelijkheid en ov-jaarkaart),
moeten EU-studenten volgens de Wet Studiefinancie-
ring 2006 minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblij-
ven.6
Christian (22) is een Duitse student. Hij komt in augus-
tus 2003 naar Nederland met zijn zuster en zijn moeder,
die op dat ogenblik ernstig ziek was, om bij zijn
grootmoeder in Utrecht te gaan wonen. Na het overlij-
den van zijn moeder in december 2004 wordt zijn
grootmoeder zijn wettelijke voogdes. Christian haalt
zijn VWO-eindexamen in juni 2005. Al deze tijd wordt
hij onderhouden door zijn grootmoeder en heeft hij
nooit bijstand aangevraagd. Christian wil in september
2006 gaan studeren aan de University College Utrecht
en vraagt bij het IB studiefinanciering aan. Christian
krijgt de Raulin-vergoeding (jaarlijks 12 × de maande-
lijkse basisbeurs voor thuiswonende studenten).7 De
aanvullende beurs, leenmogelijkheid en o.v.-jaarkaart
worden hem geweigerd. Christian droomt in het Ne-
derlands. Christian is niet geïntegreerd.
Naar schatting niet meer dan enkele tientallen studen-
ten voldoen aan de vijfjaareis.8
De minimis non curat praetor.
AMAPVdB
2. De Standaard 17 maart 2005, p. 35. Cijfers 1999-2000. Hierbij is
overigens niet duidelijk of dit aantal ook Socrates- en andere uitwisse-
lingsstudenten omvat.
3. Antwoorden staatssecretaris Rutte op vragen kamerleden Van Dam
(2040510740) en Visser (204511270).
4. De Standaard 17 maart 2005, p. 35.
5. Persmededeling Kabinet Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming,
16 maart 2005. Reactie op uitspraak Europees Hof van Justitie over
studiebeurze. <http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2005p/0316-
studiebeurzen.htm>.
6. Antwoorden staatssecretaris Rutte op vragen kamerleden Van Dam
(2040510740) en Visser (204511270).
7. <http://www.minocw.nl/studiefinanciering/interstufi.html>. Ad: Ik
ben student en kom uit een EU-lidstaat. Kan ik studiefinanciering in
Nederland krijgen?
8. NRC Handelsblad 5 april 2005, p. 2.
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